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???? ? ? ? ?????? ??? ?っ?。?? 、?????っ 。 ???? ???????っ?。???????????? っ 、 ??? 、 「ょ??」? っ っ?。?「??。 ?
??????????????????? 」 ????っ 。?? 、???????? 、 ? ?????、 、?? ?? っ 。?? ? ???っ?? 。
000???????、
?????????????、??????っ????。????????????ー ? ? 、 っ?? ?? 。????。 ー??っ?? 。?? ?? ??? 、 っ 。?????。 ???????????? ? 。??、 「 っ 、 」?? 、??? ? 。 、 。??? 、?? ?っ 。??? ?、 ょ??っ ? っ っ 。??、 ??「 ? ょ 」?? ??
?。。??? ??
???、??????????????、??「??、????????」?? ? っ?。?? 、? っ 。??? ?
「????????ょっ???????っ???????「????????。
0
????、??????。???、?っ??????? 。 っ? ??? っ 。?? ? っ?? 。
「?????????????????
???? 、 っ 」
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??、??っ?。??、???????ッ??????????????っ??????。?? ? ? 、 ? ??? ? 。?? ヵ っ? ????。???? 、 ? ???ー ? 。?? ?っ 。 ???? 。 ? ?????? っ 。?? 、 「 っ ?? ? ?? ??っ????」????????。?「???」?「??」??っ ? っ 。?? ?、 ? ???っ 。 、?? ??????? ? ??????? ?。? ? 」 っ 。?????
????????、??????????? 、 ??? っ?。?????? ??????? 。?? ?? っ 、??? ? 、?????? ? ???????っ?。??? 、 ? ? ???? っ 、 っ?? ? 、??? 、?? ?、?? ? 。 ??、??? ? ? 、??? ャ?? っ ?、 ?ャ??、 ? ? っ
??????っ???????。?? ???、? ?????? ? ??ょ??。??? 、 ???? 、 、 っ?? っ 。
?????????????
????っ????? 。?? 、? っ 。???、 ? 、??? っ 。??? ?ャ? ー????? 、 っ 、?? ??? ?。 ? 、?? ? ? っ 。?? ? 、?? ? ? っ 。?? ??
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???。????????????。??? ョ ょ 。?? っ?????????。???????? ? 。????? 、 ??? 、 っっ???????????、?????????? っ 。????? ?っ 。?? ?? ?? ? 。?? ?? 、?? 、?? ? っ 。?? ? ? ?。「??????。???????????? ? 。 ．
?? 」 。??? ???、 っ?。??? ????? っ 。 ー
???っ??、????????????っ?。 ?っ ?っ
??????、?????ュー????????????、??｝????????
????? ? ?っ 。? ?????? ??? ?
??「?? 」 ??? ? 。?? ??????? ???????? ??、?っ???? っ 、?? っ 。?? ????? ? ??? ?? 。????? 、 っ?? ッ 、?? ? っ っ??。 ? 、?????????????っ??、????? っ 。??
?????っ???。????????????????????、 っ?? っ?? 。? ? ???? ? 。?? っ?。?っ ?、????? っ ???。?? ? 、??? ???? っ 、?? っ ?っ?? 。??????ー ー ? っ??、 ? ???????っ 、 ??? 、?? 。?っ?。??????????っ?。????? 、 ??、 っ 、




?。?「??????????ッ?????? ?????、 ????、? ? ????」 。???「??? ? 、 ??? ? ??? 」?? 「????? っ 」?? 、 ??? ? 、?? 。??? ?? 、?? ? 、 「?」? 「??」? ? （っ????????）。????????????ィ ? ? ょ?? ??っ?。??? ー ?っ????? ???っ?。?? ?、? ? っ
???、???ー???っ??、????? ? ? ??っ ????っ 。?? ?? っ? 、???? ? ??? ????? 、?? っ? 。 っ?? ???、????? ??? ? ?? 、??っ ?? 。?? 、?? ? 。???? っ 。?? 、??? ??。 「 ? っ 、?? ?? 」 ???、 ? 、?? ?? ? ??。 ?????っ ? 。??っ ? 。
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??????????? ? ? ?????? ???、 っ ? ? 。?????、???。? ? ? 、???、? ッ??。 、 ．?? ? っ?? ?? 。??。 ?、??。 ?? 。「??、????????????……」?、??? ? 。??、? 、 。?? ?っ ?? 、?「 、???? 。 」?っ 、?? ??????? 、ゃ? ? 。????? ?っ 、 ?
????????????
???、?????。??、??????? 、? ? 。??? っ??? ?、?? 、?? っ? 、 ? ? 。???、??? 、 ?。 ? ?、?? ??? ??????。 。?? ?、 「??」 ?っ ? 。?? ???? ? ? 、??? っ ? ?。??? っ 、?? 、??。 ? 、?、? 、?? ? 。?? 。





















?」??? ? 、 ? ??っ?? ? ?。?「 ? ??? 、??????? 、 ??? 」 ? ??? ? ???。 ? 、?? ?っ????????????。???








?????????????????????????????。???????っ? 、?? 、 「?????」 ??。?? ?? 、 「???、? 」 っ?、??? っ っ 、「?????????、???????
?、? ? ?」?? ? 、???ー?????「????? ? 、 ? ー??????」???。 ? ? ???っ ? 。 ．?? ? 、 ????? っ 、 、 、?? 、 。
????っ???????っ????。???????????、 ??? ?? ?。?? ? っ? 。??? 、 っ???。 ? 、?? ??? 。??? ? 、?? ??、??、 っ?? ? ?
????????????
???????? ? 、?っ??、?????? ?っ?。???????「???????????っ ? 。??っ?? 」
????、??????????????? 、 ? っ?? 、?ょっ? ョッ??? っ 。?? 、 ．?? ????? ?? っ 。?? ?っ 、????? ー ? ???。 、?? ??? ? 、 ?? 、??? っ?? ? っ ゃ??? 。??っ 、 ? 、???? っ 、?、?? ?? ッ ー??????? 「??、 」 。「??????っ???」??????、
??????? ? 。????? ? ??









?????????????、?????????????（?????????） っ 。?? ?? 、?? ? ?っ??????????っ?。「?????ー?? 」?????? ? ????? ?、??????? ??? ??、 、 ? ????? ????? 、??? ????? 。 ?っ??? 、??? ???、 「 ??? ? 」 、????? ?? 。（?? ? ）
????????????、???っ??? 、 ???? 、 ??? 、 、 ???? 、??「?? ー???」????。
??????????
?????????? ? ? 、??????、????? ???? 、 っ??????ー??????、? ???? っ （?? ? ? ）、?? ???? ? 、??? （?? ? ）?? ? 、?、??




















???????????????????????????????????????．????? ㌧㌧ ㌦???????????????、 、 っ???、 。??、
「???????????????????
??、? ? ???? ???????? 」?? 。 ? ??、 ????? っ 。?? ??? ??? 、 ?
躍レ塾
pp一凹甑rミ凱』二」」ム；嗣
???????、?????????っ????。?? ? 、? っ?? ? ? 、?? っ??、???? ?????。 ? ? ??? ? 、?? 、 っ?? 、 ?????? ??っ?。?? ?ー ???? 、? ?? ー?? 。?? 、 。
???????????????????、











































????????、?????????????????????????、??????????? ? 。?? ?? 。?? ?? ???。 ? っ?? ?? 。???? ー??っ 。?? ??? ?? 、??? ? ー? ??? ? 、?? ? 。 ?????? 、???? ?っ っ?? ? 。?? ?っ ??っ ?っ????????ょ??。????、????? 、 、 ょっ?? っ
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特集投稿
?????????????????。?? ????????、???? ????? ? っ 、
?????????????????。
????? ??????、 っ?? 。?? ?? 。?? 、?? ? 、??? ? 。?? ? 。?? っ 。?? ???、 、 ??? ? 。?。 、 、?? ?? 、?? ?。 ???? ? 。?? ? 、??ゃ ?
????っ????、??????????「 ?」 ???。?? ?? 、? ??? 。 っ?? ? ???? ??、???? ? 。?? 、 、?? ? 。????? 、 ???? ???? っ 。「????、?????????」
???? ?っ??? 、 ?????? 、 、?? ?、っ??????? 、??????????? ??? 。
????? ????? 、?? っ 。?? ?? 、 「?? 」 「????? ?? 」 ?


















??????????????????っ?????、????????。??? 、??????? 、 、?? ? ??? っ??????? ?? 、??????っ 。??? ??? っ 、 ー?? ? 。????? ? 、???? ? ? 。?? ?、 っ ???? 、 ー?、 ー ー ョッ????? 。 ? 、?? ??? ?? 。?? ?? 、 っ 、?? 。 ?
????。
「?????????????????
???? っ ?????????。??? っ???、??? ??? ??? 」?? 。?? ? ? ???、?? ??。 ? 、? っ?? ?? ? 、????? 、????? ? 。?? ?? 。 ょっ?? ? っ 、?っ ?? 、??? ……?? ? 。、?? ?、 、?? ? ???。 ???、?? ??? ? ? 。
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特集投稿
??????、???????????、?? ???????っ???、?? ? 、???っ??? 。??? ー っ ??? 。 っ????? ? 、 ???っ っ ?? 。?? ? 、?、 ? 、?? ??
???????、????????。?
????? ? 。?? ?? 、???、??? っ 。??? っ 、?? 、?? ? 。 ョョ????????????????。????? っ????? 、??? ?。 ?
?????????????、?????????、?????????????? 。?? ?? 、???、?、? ?、?? ? 。 っ??、 ? 、?? ? 、??、 ?????? ??? 。?? ? ーッ ???。?? ???? 。 っ?? ? ?????? ょっ 、?? ッ?。 ? 、?? ?? ?。?? ?? ッ ー
???????っ????、?ー?ッ??? っ ? ? ??。 ?? ??、?? ?? 。 ?????? ． ??っ ? 、 ???? ?っ?????????、????????、? ? 、 っ?? ?。?? ? ?? ?? 、?????? ?、 ??? ???????? っ?? 。 、????????、 、?? っ??っ ? 、?? ?。?? ???、 っ?? 。? ???、?
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??????????。????????? 、 、???????? ???ッ????? ? 。?? ?
「??ゃ?＝??」?????っ??
????? 。 ??? ??? ? 。
「??????? ? ? ???
??」
「???? 」
???? ?? ?? ー?? 。
「????? 、 ????????
???? 、?? 、?? ???? ??? ???……」?? っ??。
「????、????ょっ? っ
???」??? ? ー。
?????。???????っ??????。????????????????? ? 、????? っ? 、??? っ??。 、?? ? 、???? ??????? ???? ?。?? 、????? っ




????????????????、????? ?????。??? 、?? ? っ ???。?? ? っ?? ? 、 、?? ? 、???? 。?、 っ??、???? ??? ? 。????? っ? 、?、 っ??っ??? 。?? ?? ー 、????? ? 。???、 ??? ??????、?? ?????……。?? ???? 、 ?
??、?????????っ????、
「??????????。??????
???? っ 。 ??? っ? ?。?????????「 ? っ ??? ?? 』??っ?ッ????????????????????」?? ?? 。 ??ー???? 、????、 ???? 、?? 、??? っ?? 、??っ 、??っ?? っ?、 ? ? 。??っ?? っ?? ?っ っ?? 。?、 ???? 、?? ? 。
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「???????????????」?
?????、??????????????。 ? ー???????????????、???????ー ???????、?? ???? ??? ? っ 、?? ? 。?? 、 ?????? 。?????、????????。
???「? ? 、?? ? 」 ? ッ??、 ??
「????っ? 、 ? 」
?、????? 。?? ?? っ ??。 ? っ 、 ? っ?? ?、?? ?。 、???
???????。?????????、?? ? 。?? 「 、 っ 」???????????。??????????っ?? 、? 「?」 ? ?。????? ? 。?? ?? ???? ? 、 「 っ 、っ??」????????。?????? 。??????? ??、?? 、 ?????? 。 ッ
?? 、 ． ッ 、?? ???? 、?? ? 。?? 、???。?? っ?? ? っ ヵ 、





????????????????????っ???????????。?????ー ? っ 、 ?????? ー 、 っ?? っ 、???????。??、? っ 、っ???? 、?????????? ??? っ 、????????っ????。????、????? 、 ??? ? ? 、?? ?? っ?? ??? 。?、??? っ?? ?。 ? っ 、?? ? 、っ??????????、??????????? っ ? 。?? 、 ?
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??。???????????????っ????、 っ?、?ょっ???????? 。?? ?? ? 、??? ? ?? ???? 、?? ? 。?? 、? っ?? っ 。?? ?? 、??? 、?? ? っ?? ???? 、 ???? ?????? っ????? っ 。?? ?、?? ??、 っ? ? ? 。?? ?? 、 ッ????? ? 、?? 、 ッ????、 ?
?っ?。???????、??????????????????、??????? ?。?? ?、? ??? ? 。 っ?? ???っ 。 、?? ? ? 。 っ?? 、????ゃ ? ? ?、??? ??? ??? 。? 、 、??????? っ??? ? ?｝??????。
?????、 ?? ッ????? っ??? っ 、??? ? 、
???????? ?? ?。???
?????。 っ 、?? ? っ 。?、 ?? 、 、
???????????????????? っ 。?、． ??? っ 、?? ?? っ?? 、? ?っ?。?? ?? ?っ 、? ? っ??? 。 、??? 、?? 、??? 、 ??? っ 。??ー、? ー ???? ? ?っ?????????。??｝ 、?? ? 。?? ???? ??? ? ? っ 。??? 、?? 、??、 っ 、?? っ? ? っ 。
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特集投稿
??????????????っ?。??? 、 ?っ?? ???っ????。??、????? っ??? 。 、??
????????????っ?。
??? 、????っ っ 。?っ??????????、????????? 、 っ??、 ?? ?っ 。?????、?っ?? 、?? ー ? 。?? ??? ? 、 、?? ??っ?、? ??。??っ?? 、 ??? ? ? っ 。?? ? ? 、
??????ょっ??、?????????っ?、???? ? っっ????っ?。??????????????? 、 。?? ?、 ???っ ???、 ? ? っ ???? 。 、?? ? 、??? 、?。 ? っ?、?ッ??? ? ??? ? 。??? っ? 、?? っ 、?? ? 、 ? っ ?、???? っ っ?。?? ?、??っ 。 ? 、 っ????? っ 、?? ッ ?、 ー ー
????????????????。?? ????? っ????、? 、?ー??ー 、っ? ? ????。????????????っ っ?? 、?? ?っ 。 、????? ?? ?っ 。?? 、 っ??。 、 ????。 、?? ?????????。?? ???????? 、????? ??? 、?っ? 、 ッ ??っ??っ???????。????、?????? っ 。?? ?? ? ? 、???っ?? 。? ??? ?っ 。
一31一
り???????????っ????、??? ??? ???????? 。??? ゃ 、?? っ 、?っ 。???????????っ?。???????、 ゃ??っ??、???? 、?? ? っ 。 ??? ? ? っ 。?? 、?? ? ?、 っ 、、????? 、?? 。?? ? っ ?。?? ??? ? 。?、? ー??っ 。 、?? ?、 っ?? ? ?っ 、?? ? ? っ 。
?????????????。?????? ー ?、????????????????????? 。 、?? っ っ?? ? 。?? ? 。?? ー ー??? ? 、?? ー 。?? ? 、????? ?っ 、 ??? ??。 、????? 、?? ?????。 、 ???っ ???? 。??っ? 、?? ? ? っ 、?? ? ? 、 。???ッ 、?? っ 。???、? 、 ? ??? 。 ? っ 、
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特集投稿
?????ょ?????????????。??????????????????、? 、っ????、??????????????っ 。?。 ? 、 。?? ?っ? ? 。 ??? 、? ???っ 。?? ?、????? 、 、 ?????? ? ???? っ 。?? ?、 ??? ? ? っ?。?? ??、 、 ???っ?、 ?? ?? ??、??? ? ? っ??????っ??、????????
????? ? 。 、????? ? 、
???????っ???。??????、?? ??????、 ??? 、 ??。 ?っ ??????
????????????????。
??? ? っ っ????、 ? ??? ? っ 。?? っ? ? ?、???? ?? ??っ ??。??? ???ゃ???? 、 っ ? 。???? ? ゃ?。 、??????????。 ??? 。?? ? ? っ 。?? 、 ? 、?? ? 、???っ??っ????。???????? ?、 っ?、 ?
33
っ?、???????????????????。???????、???っ??っ 、 ? っ 。「???、?????????」
????、 っ ??、??? ????? ー??ー???? 。 ?? っ??? 、「????」
??????????っ???。???ヵ? ? ?っ??????????????、?っ???? っ? 。?? ???????っ???っ?????????、?????????? 、 ??。 ?
????
?。?????????????、???? ? 、 ゃ???、 ? 。 ?????、??????????????。
?????? っ 。?? ??? ? ?????? 、 ? っ???? っ 。 、ッ???????、???????????? 。 ? 、?、 、?っ ???? 、?? ? 。?? ????????????、 っ?? 、っ???????。??????っ??、?? ? ? 、?? ? っ??っ 。? っ?
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特集投稿
?、?????????っ?。???? ???????? 、???っ 。???? ??。 っ???、 ?、? ??????っ 。??? っ ゃ?? 、 ??? 。 ??っ?ゃ??? っ 。?ゃ ?、 。?? ?? 、 ????ょ??? っ 。??｝ 、 ?????? 、??? ?、? ?ッ?ャ????? 。 ? ?????ゃ? ?ょ??????? っ 。
????????????????????、 ?? っ??っ?。?? ?? ????、??? ???? ??? っ?。??? 、 ?っ???????ゃ?????、???????? っ 、?? 、 ? っ???っ 。 、?? 、 「???、? ???っ??? ? ??? ょっ?? ー? ????? ??、???。??? ? ?? 。?? 、???。
??????????????????。
??????????????????
??。 ー?? ????。???????????、 ?? ?????? ?。??? 、 ???????? 、??? 。 、??????、???ゃ???
???? 。?? ? 、??????っ 。??? ???? ?。「????????、? ?









????????????、??????????ゃ???、????っ???。??????????????。???????? っ ???? ??? 、 。?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?。 っ? 、????? 、?? 、?? ? 、 、???? ??? 、 、 っ ???? 。?? っ 、?? ?? 。
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特集投稿
????、???、??????????? ? ? 。?? 、?っ????????、?????ー???? ? 。?? ?、??ー? っ 。 ???? ?????、?????????、?????
?????、 ? 。?? ??、 ? っ?、 ?? ??? っ 。?? っ っ?? ? 。?? ??? 、 。?? ?? っ 。?? 、?? ? 、 ? ???? っ 。?? ? ? 、 ? 、???? 。?? っ 、




???? 、?? っ 。 っ?? 、
「??????? っ




??? ? ????? 。 ー ?????????、??? ??っ?????。????? ． ????、?ッ??? ? 、?? 。????? 、?? ? っ ?? 。?、「??、???……」??? ? っ
??。?? ???? ? 、 ? 。
「???????」
????? っ 。?? ? ?っ
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?。??????????、??????っ ? ? っ???。? 、?? っっ???っ???、?????????????? ????????? 、??、???? ? ? っ 。??? 。?? ー?っ???、 、?? ? っ 。?? ??、 っ 。?、?? 、?? ー ー ??、 ?。?? ?? ???っ 。 っ 、?? 、?? 、 っ 。?? ? ? 、?? ?。
????????っ????、???????????、????????????????????????っ?????。 っ 。?? 、「????????????????」「?? 」
??っ?。 、 ? ??? ? ? ???っ?。??。? ?? ??、????? 、?? ? 。?????????
??????、 ?、 、?? ????????、 ? ? ??? ??っ ??? 。?? 、
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特集投稿
????????っ?????。?????、 ? ??? 。??? 、????、 ??????、? ???? っ 。 、 ??????ゃ 、??? 、?? 、 、?? ? ?、??っ っ 。 ????? ? 、?? ? 、?。??? 、 ??? っ?? 。?? ??? 、 ??? ?? っ 。??? ??、 、??、??
??????????????、????? ?。?? ?????、??????、??? っ 。??、 ??? ???、「 っ ．??? っ ?っ 。?? 、????? 、?? ?? っ っ?。??? 、 ー ー????ゃ っ????? ???? 、 っ っ 。「??????????、??っ???
??? 。?。 」
「?っ?、? 」




??? 。 ????? っ 。 ?っ ????????、??? ? っ?? 。????? ??? っ?。???? ? っ 。?? ?? 。?? ? っ ??? 。
「?????????????」??、




??? ? ??っ????、 ??? ??? ? 。?? ?? ?
???????????????????? っ 、?? ????????? 。「??????????????、??







??????。???????????、?? っ っ 。?? 、
「???????? ???」
??っ 。 、 ?っ ???、 ?????っ???、? ???? ???。??????。?????? 、 ??ッ??????。????? 、?? 。???????ャッ?? 。?? ??「?????」??? 、??、 、
?? ? ? 。?? ?? ?（ ?）、
40　一
特集投稿
???????????????????? 、 ー???????????。??????っ?????????????????????? っ 。 ? 、?? ?? 、 っ?? 、???。 ょっ????。 ? ? っ 。??っ ? ? 、?? ? 。??、 ?? っ 。「???????、???????」
????? 、 っ 。?? 、?っ???。? ? 、?っ? っ ァ?? ? っ 、?? ? ?、 ?? 、??っ 。?? ?? 、 っ
?、???????。?????っ?。????っ?????、????????? ? ???。?? ?? ? ????? 、?っ???? ? 、 っ?? っ 、?? ? 、?? ?っ 。 、「???、??、????????」
???? 、?、?? っ?? 。??? ? っ 、?? っ? ?????っ 、 ? 、?? ???、?っ?。????? 、????? 。??? 。
???????????????????? 。?? ?? 、???、 、??? ? ????? 。「????????、????????
???? ー ?ゃ?? 。 ???? 」?? ?? ??っ 、 ーっ?、????????っ??????、????? 、??????? ?? ? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、 ? ゃ??。?? っ?? ? 、????っ 、 、??
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?????????っ???。?????? ? ?、???? っ ??? 。
「??っ???????、???、??
????、 、 。 ゃ????? 、??????、?????? 、 っ っ?? ? 。? ???? っ 、ょ?」???っ? ? 。???? ??? 、?? 。??? 、? ?? ????。?????、 ? っ 。??? ?。 ? 、????????? 、?? 。
??????????????????
???」?????????????????。??? ?????っ?????????? 。 ? 。???ゃ? ????? ?っ????ゃ っ （ ） 。?? ?? 。??っ ? 。??? 、?? 、 ッ?? 、? 、?? っ 。??? ??? っ 、?? ? ?????????????? 。 、??? 、? っ 。「????????、????????」
??? っ 、 ?????? 、 ??? ??? 、 ???? ?っ? 。
???、???????????????? ? っ ??。
「???ー?????ょ??」
???? 、
「???ー 、?ゃ 、 ??
????っ?ゃっ 」????? 、?? 、 っ?、 ???????? ??、??? ??? 、 っ 。??? ???っ??っ?。????? っ 。??????っ???、?????? っ 。「?っ?ゃ?????????????









????????????、??????? ????っ ? 、?? 、????。?｛? 、?? ? ?。?????




????っ?? っ ??????。?? ???? 。???? 、??? 、 ???、?? っ? 。????? 、 ?????? 。?? 、 ??、 。????? ??? っ?????? 。??「??」??? 、 ? ? ? 、
?? 、 。?? ??? ?? ?? 、??っ?? ゃ??。?
??（????）??っ???????ゃ???。????????????ゃ??、????????????????っ ? 。??????? ? ? ??っ 。?? ?? ? 、 っ?。?? ?? ?、 ?「???????????っ???っ?」?????、?「????????????????、
??????? ゃ 」?、 ?? ??、?? ?? 。?? ?
「???????っ?」
?、?? 。?? ?? 。?? ? っ? っ?? ? 。??? 、
????、??????????????っ??????。??????????? ?、
「????????、????????
???? 」?? っ ? 。???? 、? ???? 、?? ??? ? 。???、? 、?? っ 、????? ???? 、 ? 、?? 。「????????ゃ??っ?」?、?? 。
?? ? 、 ?っ?????、 っ ? ?。????? ? ?????? 、?? 、 、 ???っ ? 。
一44一
特集投稿
???????っ?????????っ?、 ? 、??? ? 、
?????????、????????
????? ??。?? ???、 ゃ 、?? っ?。っ??????、????????????? 、 ??? 、 っ 。?? ?ょっ ゅ??? 。 ?? 、??っ「??????」
????、 ?? 、???、? ?
「????」
????? 、 ? ??、??? ? っ ??? 。??、 ? 。







???????? ???????????? 。?? ?????、????????っ ?、 っ 、?? ??、 ? 。?? ??????? 、 、?? 。????????? ? 。?? ? ッ 。?? ? 、 。
（??????っ???、??????
???っ ） 、?? 。 ょ
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???????、????ーッ??????、 ? ?? 。??? ?。???っ? 、 ?????? ????? 、 ッ ????。? 、?? ?、?、 ? っ??? 。?? 、??? ??? っ 。?、??? ???? ? 、 っ?? 、? 、 っ 、?? ? ? 、???? ャ ッ?ョ? 、 っ??っ? 。 、?? ? ? 、?? 。?? ?? 、
「
???っ?。??????、????????????????????????。? ? ? 。 ??? 、
??、??????????????っ?? 。 、?? ? 、?。?? ? 、 ??? ッ ???っ?、??ー? ? ? ?? ッ?ー?ー?、 ???? っ 。?? ??? ? ? ????。?? っ 。?? ? ョ っ 、?? ? ??? ? ? 。????? ? 、?。??っ??、???? 、??、??? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。「???、???????????。?
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特集投稿
?????????、?っ???????。 、 ? ?????。??????????????? 、????? ??? 」??? 。?? 、?? っ 。????、 、???? ??? っ 。 ??? ?????? ? ???、 。??? ?? ?。?? っ 、?、 ??。? ?????、?? っ?? ?。?????、??、?? ? 。?? ? 、
???。???????????????? ? 、?? っ?? 。??? 、 、
???????????っ???????? っ ??。
「???????」
????? っ 。????? ?、?? 。
「????、?? ?? ????
???? 」????? っ?。?、?? ??????????? ? 。????? 「 ゃ?。 っ?? ??、 ? ??????? っ 。 、?? ??? ? 、?????? ? 。????? っ 、?? 、?? ?っ ? 、?? 。
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?????????????????????。???????????、?っ?? ? っ 。 ?????? 、?? 。?? ?、?っ 。?? ー っ?? ?、???、? ? 。?? ? ? ?、?????? 、??? ?? 。
????????っ?????
???????、?? 、?? 、?? ?っ 。?? ?、 っ??、? ?? ?????????? ?????っ
?、?????????。?????? 、 、 ???????? 、 っ 、??ー?ー??っ??っ??????。????? 、 ? 、???? ュッ ッ ? 、?? ??? ? ?。????????? ュッ ッ ??? ?、 ???????? 。?? 、 っ??っ ? 。??? ????、?? ャッ っ?????。 、 ??? っ????ッ ょ??、 っ 。 ???、 っ
??。???、???????????????? 。? っ?? ?、 ????????、???? 。?? ????????、?????? ? 。?? ? ?、 っ?? ?、 。????、 ??、?。?? ???? ???? ? ? っ 、?? ? 、 、??? っ 。
???、????っ?、??????っ













????? 」?? ? 、
「???????????? っ 、
???? ?」?? ?。??? ?? 、 っ??? ???? ?? ???、?





?????????????っ?。???? ? 、?っ ??、????? 、?? ??ょっ?? 。??? ? っ ??? 、?、 ? ? っ????、?????????。??? ??? っ?? 。「???．????? ?、?? 、 ??? 。「??????? 」「??、 」
????? っ??、 ??
??????。?????????、??? ?。??? ??????っ??????、?? ? 、????ー?。?? ???? 、?? ? 。 。「?っ??っ?ゃ?」「?っ ? ? 」「??、?? ???????」
??????? ?? 、?? 。 ? ??? ??????、 っ?? ? 。??? 、?? っ 。????? っ
??。?????っ??、??? ?
????? ?? 。?? ??????? ???? 。??? 、

















????????????????、????? 、??、????????????、????????? っ?。????????、????????? 。?? ? っ????? ???。?? ? 、?? 、 、??? ?、 っ?? 、 ??? ??????? 、?? ? 、???? っ?? ? 、 っ??? ?? ? ??、?? ? 、?? ?? ? ?????。???????? 「 」
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?、????????????????????????、???????????? ? （ 、?? っ ）、???、??? ? 。?? ? ー 。?っ?? 「 」ー?????? ? 。 、????? ??? っ?、 ?? 、 っ っ 、????? っ?? 、 「?? ?? ? 、?? 、っ??????????????????」???
?。?? ???? ? 、?? ? 。???、 ー ?
????????。?? ??? っ??????、????? 、 ????????? ??っ 、????? ???、????、??????????????? 、 っ ??っ 。 、 「 」?? ??、?? ? 。 「 」?? ??、? 、?「 っ 、?? ?? ? 」??っ ? 、 っ?? ? 、????? 、?? 、 ? 。
．一
????????????????
???? 。?? 。??、 ????、 ?
???????、????????????????、???、????????? 。?? ?? ? 、?? ?? 、 ??? 、?? ??? 、?? ? っ?。 ? ??? ?? 、 。?? ? ?? 、?? ?、?? ? ? ? ? ? 、?? ????????????????、? 、??っ???? ?? 。??? っ っ??っ 、 っ??っ ?。????? 、 ??? っ 。
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特集投稿
?????、????????????、?? ???、????????? ? 、??????????。???????????、 ?ー ォ ー??????ッ????? ? 、??????? っ?? 、「 っ???。?? ? 、 ??? 、 ?? 、?? ?? ? 。?? 、?っ 、 ? っ 、?? ?? 、 ???、 ? ー ? 、?? ?? ??。?? ???? ? ????????、??? ? ???????? ?、
?、?????????、????????ー? 。 ??? ?????????????????、???????????????? ? 。????? っ?? ?。?? ???????? 、???、? ???っ 。??、 ? ? 。?? ? 、?? ??、? ??? っ?。 ? 、 、?? ?? 、?? ? ?????? 、 、??????????、??? っ ?
????。?? ?????????????、?? ?? 、 、?? ? 、?????????????????、??っ??? ???? 、 ??? 。 、?????、? っ?????、 ? ??っ?。??????? っ ?????、
??。 ??? っ?。?? ????? 、????。 ? っ??? ?? 、?? 、??、 ??、??? ?。?? ? 、 ? ?? ????? ? ? 、 ??
一53一
????っ?。?? ?????????????、???? ? っ?、 っ?? ??。?? ? 、??? ? っ 。??????，，．?? ????????????、・F_．????ビゲ
?、??????????ッ??????? ?、 ?、??????? ?、?????、?? ? 、?? ??????、?? ?? ? 、 ??? ? ? 。
????????????、??????っ 。 ??? ?? っ 。?? ? 、 ????? 、?? 、 ? 、????? ? 。?? ｝ ?? 。???、 、 、 ???? っ?? ? 。?? ? ???? ?、??っ 。? っ 、?? ???? ? っ 。???、?ェ ? ???? 、 、?????、 ? っ?。?? ?、?? ??
54
特集投稿
???????、???????????? ? 。?? ?????????????????? 、?? 。 、?? ? 、??? ? っ?? 。?? ? 、 ャ?? ? 。???っ 、??? ???、??? 、?? ? 。っ??、???????????っ??????? ? 、?????? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。??? 、 、｝?????????????????、
．???????????、???????????。?? ?? ?????、???????ゃ? っ??、?????????????、? ーッ?? 、?????? 。?????????? ? っ???っ 。 っ??っ 、 ??? ?? ? 、?? ??っ 。??っ ? 。?? ??? ? 。?? ???? ?っ 、??????? ? 、?? 、? 、?? ?っ 、? っっ????????。????っ???????? ? 。
?? ???? ? 、???? 、 ?
???????????っ???っ?。??????? ? っ ??、????? ??? ??、 ?っ? ??? 。 、 ??、 ? ? っ っ??。?? 、?? ? ? っ 。?? ????? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。 ?っ???????????、?????．????っ? 。 ? ?






??????????????????＝?? ? ????ッ ー（ ） ????? ?
????ょ? 、?「??????? ? 」 ?? ー ? 、?? ? 、 、 ??? ?? ? 。??? 。??? 、 ? ー??、?? ? ? ???????。?? ?? 。??っ??????。????????っ???、?「??、? ? 」?? ?? 、
??。?? ?、 ???? ? 。（?）???? ゃっ
?。?「????、???????っ?????」?? ? ??? 、 ???? 。?? ?、 ? 、??????、??、 、?? ??…… ?（ ）
「?????ー?」?、?「??」???
???? ?? 、 、
???????????????っ 。







鵜㍑煕　M、亘 ??、???っ?????っ????、?????っ???、??????っ???? ? 。 っ?っ???????、?っ???????。??????? （ ）
???「???」??っ??????、?? ?、?っ?? ? っ??? 。? 、 ? ???? っ ? ? ? ?。 （ ）
「???」 ?
????? 、?「??? 」 っ ?、?? ??? ?、?? 、?? ? ?。?? 、? 、 「???? ? 」 、 ????????
????????。?????????
?、?????、 ???、 「 」 ?っ 、?? ??。 ? 、?? ??、 っ?? 。?? ? ? 、
??????? ??? 、 ? 。?? ?????? 、ー? ? っ ?? ????、? っ? 。?? ? 、 、???っ? ? 、?? 。??「 」っ 、 ?ゃ?? 。 ー 、????? 、?? 、 ? ゃ?? 。??? 、 「 」???????、 ?????
一57一
?。???????、?????????? ? 。?? ? 、 ? ー?? っ 。??? ?????? ??? ?? 、 「?? 」 「 」 、?っ ? 。?? ?? 、 っ?、 ? ?? ?、??? っ 、??? ? っ 、?? 。??っ 、 「?? ??? っ ??? 、????? ゃ 、
属さん
??っ???、????????????。 ? ? 、ゃ?????????????。?????っ?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ?、??? ????．?? 。?、? ? 、?っ ?。??? ? 、?? 。（?）????、 ? ?、?? ー 。?ょっ ??、 ? ー??? ゃ 。
??ゃ?????ー??????、???????????、?????????? ー っ???????。?? 、?「 ? ? ?????? 、 ????」? 、っ??、??????????????っ?? ? ?。???「? 」? 、??????、? ゃ 。?? 、 「? 」 ? 「?? ．?」??? っ 、?? 、?? ? 、 ??「 ?」 。??? 、 ???っ 、 、????????????????っ?
????。 ??っ 「?? 」、 ??? 。???? ????? ?????
一　58一
???、?「???」??????。（?）?????「??????、??????、 ? 。
?????っ??、??????????? ? ? 。
??? ー ???? 、??、 ?? ?? 、????、 ???? 。 ?? ? 、??? 。
「??????????、??????
?」??? ?っ ょ? 。???? 、 ー?、 、 ー???ゃっ 。?? ?? ー 、??? ッ っ ? 、 ゃ?? ? ?? っ 。??っ ? 、 、 ? っ?? 、「? 、 」?? ?? 。?? ー ?? ?、? ?
?っ??っ?? 、 っ?? ? ?っ ? 。?ゃ? 、 ? ??ューッ??? ? 。 ? 、
「?ェー」っ?、???????????。?「??? 」 ゃ
?? ?? 、 っ?? ??… 。???? ? ? っ 、?? 、 っ ?っ????? 、 、?? っ ー 、?っ? ??? …?? 、?? ? 。 ? 、?? ? ??? 。?? ? 、? ー
???、????????????。?? ? ょ、 「???、? 」 っ 。 ???? ? 、 っ?? 。 ェーッ 、「?っ、?っ?????」?、????
???????? …。?? ? 、 「 ???????」 ? 、 ? 「?? ?? っ? 」 「????? 」 ?、?? ? 。?、 ? っ?? ?? 。
「?っ?????、??ゃ??????
???? 、 ゃ?、??? ???」? 、 「? ? 、?? ?? 、 っ??」 （ ）、 「 っ っ?、 ?? ゃ 。???? っ 、
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?????????ゃ??」??、????????っ??????、?????? 。 ??? ? ??????? ?、 「 ??」、?? 」、 「??? 」?? ????っ ? 、?? 、 ??? ? っ??? っ 、??「 」 、???? ゃっ??。 ?っ?? っ ? 、?、 ? ? 「っ??????????」???。??? ? 、?。（ ）?「?っ、 ? ゃ? 」??っ?。?? っ?? ?? ? っ?、??? ???? ?、?
????????????。??????、?? ?????? 、 ゃ ゃ?。 ?、 「 ? 、????」?????、 。?? っ 。?? ? 。?っ ? っ ? ??っ??、?? ?? ? ? 、（ ）?? ?? ゃ ゃ っ 。?? 「 っ っ 」?。 ?? ???、??????? ?（ ）??????、 、 「っ、?っ???????」。????っ????? ?っ ? ……。?? 。??? 。 、??? 、?。 ? 、?「 、?? ?、 っ?」??。、 ゃ???? ? ゃ? 、 ?
???ゃ???????ゃ?????っ??、 ??? ??? 、? ? 、「?????ー?」?、???????ゃ?????。
??? ?、 、?? ? 、?? 、? 、 ゃ???っ ??? 。 ゃ ??? ??、?? 。（ ）? ???? 。「?????ー????」?、?
????。?? ? 、 ? 、 っ っ???、 ゃ ??っ??? っ 、 、?? 。 「 ー?? 」? 、 っ 。??? 、 ??? 。??????????????????????????、 「? 、 」 、 ?
　
?? ?? 。? 、
一60一
??????????。???????????っ??……。?? ???、????????? ? ょ、 。?? ? 、 ?「?? 」? ???????、?????????? ? 。 、 っ??……? ……??っ ??、?「 」 、? ???? ??? ???? ? 。?? ? 、?? 、 「 」 。?? ? ，「 」 、
???ゃ????。??????????????、?????????????。 ゃ 、 ???、??。 ? 、 ??? 。「???」???????、?????
??????? ?? ?? ??? 。 ? 。
?????????????????????






???????????」????????。??、???????????。?? ??? ゃ? 。?? 。? 、 、?? ?? ? 、?? ??。?? ?「?? 」っ ょ
??????????????????????????????????????? ?? 、
コ
?? 、 ??? ? ? ? 、 ，?? 、? っ 、?? ? っ ??? 、 「?? ?」、 「 ? 、?? ……」 ? 、?? 、?「? ッ 」 「 」??、?? ??? ? 、??っ?? っ ?。?? ? ー 、?? ?? ? ?
一61一
?、?????????????????? ? 。?? ?????????? ? ????、?????、 。????? 。 っ?? ? 、?? ?。 「 、????? 、 」???????? ??????ゃ?。??? 、?? 。っ??、?????????????、????? ?? っ????? 、?????っ?ゃ?。??? っ 、 ー?っ 。 、?? ?、 、 「????? っ?? ?
冒『?????????ょ??。?? ??。?? ? ???ー??? 、 、??? ? ???。? ? ー??? ? っ ???っ ?、? ? 、?? ?っ? ? ? ??????、?? ー ? ? 。??????? ?? ??? ? 、 。??? 、?? 。
中川さん
?????????、???ー?????????っ??????????、??? ゃ??????? ? 、 。?????。
???????。
???? 、?「 」 「?? 」 ? ? 。???? 、 ???? 。?、 ? ??? ????っ??? 。? っ ?、????ー 、?? ?っ??
一62一
????。（?）????、???????? ?。?????ゃ???っ 、??ー 「?」 ? ????、 っ?、?? 。? ? ? っ?? ? ?。????? ? ???? っ?? 、 っ? ??? 、?「? 」（?）??? 、 、 ? 「
??」 。??????? 、? っ?? 、?? ? 、 。?? っ ?? 、?? ?、 」?? 、?? ??、 ? ?っ? っ 、?? ?? ?
??、???????????????ょ? 。??? ??????????????????? ? 、っ???、???????????、?????? っ?? 、 、?、 ??? ー 。???????? ?
??? ?、 ーゃっ??? ??、 「 ?」??。??っ? ?? ……。?? ? ?????? ? 、 ? 。?? ?? ???。 ? ?ー?????????? ??????? ??? っ 、?っ ?、 ?? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 ??? ? っ
?っ??????????、??????? ? ??、?ょ ???、? ?????? 、 っ??。?? ?? っ??? 。??、 。?? ?? 、 「?? 」?? ?ゃ?。????? ? 、?? 。 「?」?（?）?? ? ?????? ???? ??????????????????????? 。 ゃ??? ?? ?? ?? ?? ???? 、 ???? 。???? っ??、 っ
一63一
?????っ?、?「??、???????? ???っ?? ? 、???」っ? ? ……。???? ? 。 （ ）?? 「? 」っ 。???? 、??? 。 ? ??? 、 、???、 。 っ 、?? っ ゃ っ??????????????????????????????? ???? 、?? 、?? ゃっ 、?? 「 」 、 ??? ? 、?? ー ??ょ 。?? ?? ? 、?? ? ??、??? ? ? ??? ? 、?? ?? ?。
????、????「????」?、??? ? ? ???? ? 、 ??? 、?。 ??? ???、?????????? ?ーっ???、?????????っ???、???? 。??? 、 ???? っ?? 、 ?っ?? ? 。 ?? ッ???、 ?? ゃ???? 、?? ? 「 」?っ???、 「 っ、??」? っ 。（ ）?? ??、 「 っ、 」っ???????。????っ????????? ? 。?????
????ゃ???ゃ??????? ? 、 ー??? ??? 「 ??? ? ? ????」っ?? 。（ ）????ー? 。（ ）?? ? ? ?? っっ?????、???????っ????、??? ?っ 、?っ ?、っ?、??? ???。?「 ? ? ? ??? ?、 ?っ?????」???。????? ? ? 、 「 ? 、?? ??」 っ??っ 、 「 ? ? 」っ?っ?ゃっ 。?、 「 ?、???? ?ゃ??? ????」っ?、 っ?
一64一
???。??? ??、???????、????っ ?。 ? 、「????????、????????????? 、?????、?
?っ? 」? っ???。???? ? ? 。?? ? 、?? ? っ????? 、????? 、 ゃっ??っ 。 ?ュ? ュ?っ??? っ 。??? っ 。 、?? ? っ???????。?? っ っ 、?? っ ? 、 っ?? 。?? ? ?、 、
?????ゃ???っ????????、????????。???っ????、?? ? 。?? 、 ??? ゃ 。?? ? 。 っ? ??? ? っ ? 。??? 、?? 。? 、 「?? ? ……」?? ?、 「 っ ?? 、?? ? 」っ 。?? ? ??? ??… 。（ ）?? ? ?、 、???、
????っ??????、????????。??? ? っ ?、?? 、?「?? ??????????????」 ?「 ? っ?? 」、 ???? ? っ 。??? ?、 、 「?? ゃ???ゃ 。 っ?? 、?? ?」 、 っ っ 。「?っ?、?????????????






???????????、???????? 、 ???? 」?? ??????。????? っ ゃっ???????????っ???、???????????っ 、?? っ ょ。?????? 、? ? っ??、 ? ?。???
??。（ ）?? ?? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ょ、 。 っ?? ??? 。?? ? 。（ ）?? ? っ ……。?? 、
???????????????、????????っ??????。?????、?????????? 。 ? 、????? 、 ょっ ???? 。 ?っ?? ??、? ???????、 ??? ? ?、????? ???、??? ???? 。?? ?「 っ?」っ 、 ょっ っ 。??? ?「?? 」???「 ??ー 」 ゃ??、 「?? ? 」 、っ??????。?「?????、????ゃ??? ゃ 」 。?? ? ?っ?? ?? 、??????? ? ? 、?? ?? ッ?ょ。
?????、?????????っ?、
「??、??????」???っ???
???? 、? ?????? 。 ?っ??????っ 。 ????? ? 。???????????????? ? 。?? ????。?? 「?? っ 、?? 」?? 。????? 、?? 。??、???????、? ??? ? 、 ???? 、 「 ?ー 」?? ? ? 。?? 「 」 ? 、 ??? ?? 、
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っ?「???」????????、????「???」???????、????? ? ??。?? ????? ??。???????、 、?。 ? 。「?????ゃ??、??????????? ?
?? ……」 。?? ???? ?、?? 。 、????????????? ? 。??? ? っ?? 。?? ?? っ ょ??? 。?ゃ 、?、 「? 、 ? ??、 ??っ ? 」 っ?。（?） ? 、?? ?? ? ? ゃ??。 ? っ 、
????????っ??、???????? 、 ?っ ?、?? ?????。?? 、?? 「? 」 っ? 。?． ?、???? 、 ゃ?? ?。?? 、? ゃ っ??、 ??? ?っ 、?? 。 、?? ??? っ 、 っ?? 。?? 、? ????? ???? ?????。?????????。???、 ゃ?ゃ??? ??ょ。?? ? 、?? ? っ ??。?? 、?? ?? っ?っ． ? 、? ?っ??????? ??。? っ ?









??????????????????、???????????? ?っ 、?? っ?、 。?? ?
??????????、???????? 、 ??? 、?っ?? ? ?、??????
??????、?????????? ? ?。?? っ????、??? ???? 、 ??? 、???? 。 、?? ???? 。 ??? 、?? っ 、????? ????、?? ?っ
???。???????????。
???????????????
???? ?。 。?????? ? ?????? 、 ?? ? っ?? 。 ??? っ?、 、?? ? 。?? 、?? ???っ?、????????。?????? 、 ??? 、 ????????? ? 。?? 。 ??? ?? 、??っ 、???。?? ? ???? 、?? っ?? ????。 ???っ?
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???????????????? ???? ??ィ っ?? ? 、 っ ??? 。?? っ 、?? 。?? 、 ?????????、 。?? ??? っ???。?? ?? ??
??ッ?????????????? ??。 「 ?」?（?? ） ?? ?? ???。 ???ゃ? ??っ ??? ?。?? ? ー ??、 ? ??? ???? ゅ???? 、 ??? 、 ??? 、 ? 、
?????????????、??? っ??。 、?????????? 、 ????? 。 「?」 （ ） っ?? ? ??????、?? ??? 。 っ?? ???? ???? ???。 ッ??? 、






???????????????ー? ???。??? 「?」 、?? ? 、 、???? 、?? っ 。?? 、 ????? 、?? ???? 、?? ????? 、?? 。???? 。?? ?? 、
????????????????? っ 。???、 ??????????。 ? ?? ????。??? ? ????
??．。 ??? 。．???????????．?っ????っ????、?????っ?。 ?? ? っ?? 「 ? 」 っ?。 ? ??、 ????? ? 。?? ??（ ??? ）??? ??? っ 。?? 。 っ 。?? 。?? っ ? っ?。 ???? ? ャ ?? 、
???????? ? 。?? ???? ?








??????、?????????? ?。?? っ???????? ?。?????????。
???????????ー????? 、 ???? ?????、?? 、?? ???????? 、?? ?????? ???? ????、 ?????ー?? ?、 ー?? ???????? 、 ??? ????????。?? ???????、?? ???、 ???? ????? っ?
??、??????????っ??? ??。?? ??? ? 、??????? ? ???? っ??、 ????、?? ?? ??? 、?? ??????、?? ? ??????、
??????????????っ?? 、?? っ ?????????? 。 ??っ?? 「?? 」 、????? ???、 、 ?????? 、???? ッ???? 、???? ????? ????、?
｝　t一　ltvL，Y．rtw
??????????。?? ????? 。?? ァ??? ??
??????????ー????? 、 、?? 、 ??っ???????? 。?? （ ）?〜? （ ） ??????? ー?。????????????????、 、???












































???????（?????）??? ? ? ? ?????
騨??????? ???
?????，?、締







??????????????????????。??、???? 。 ??? ???????????、???? ? 。??? っ 、???????????? ? ?（?????） っ??、?? 。??? 、 ?? っ?? 、????? ??? 。??? 、 ???? ー ー????? ????? ?????? 、 ??? 、?????? ?????っ???。?? 、
?ッ?????????、???????? ? 。「?????????????????
????、 ?????? 。??? ?、?? 。 ??? ??、 ? 、 ?????っ 、 ?????? ? ? 」???????、 、 ???。?? 、?? ? ? 、っ??????っ??????っ?????????? 。








????????……。?? ????? ??????????? ? 、????? ???????? っ 。?? ー 、?? ? 。?? ?? 、??? 。?? っ
??????、????????っ??
??????? ? 。????「?? ?」??? ?? ? 、?? っ 、 ??? ????? ? 。??? 、????ッ???????っ???????
?。?????????、???????? ?……。 ????（??? ? ） 、?? 。??? ?、 、?? っ 。??? っ ??、??っ??????、?????????。??、?? 、 ??? ……。?ー ? ??? 、 ャー?ャー?? ??っ 、?? ? ? 、「??、??????????……」?
?????、 ? 。????、???? ?
「?????」 ? 。




















???????????????っ???っ 。 、 、??????????????、??????? ?、????、?? っ??? 」 ??? 、?????????????、 ? 、 、?? ?、 、? 、?? ? ? 。 「?? ? ? 」?? 、?「 っ?? ? っ ．????? ??????」?「 ???????っ 」 。ー???? 、???? 。「??????????????、??
???? 。????? 、 ? ? ?
????????????????????。 っ?。? ?????????? 」??? っ?? 。?? ?、??? ?。 「 ???????っ???っ 、?? ??」??? 。?? ? 。
「?????????????????。









????．?????????ャ?????? ????? ???、 ? 。?? ?? 、 ? ????????? ? っ????? っ ャ
?ー????????????ー???? ?、 ??????? 。
「??????????、????????っ??
?。 ? ? 」
「????? ????っ?????。
????? 、っ???、 、??????? ??????? ??? ょ 。 ? 、?? ??? っ?? ? 」「????????????
??、???」?? ? ? ? 、「??????、?? ? 」 、?? ? ー 、 、??、?? ? ?? ?。?? ?? ??? ? 、





??????????????????っ????、????????????っ?? っ ? 、
??????、?????????????????、????????????? 。???? 、 ? 、〜? ? っ 。??? ?、 ? 、????? 、?? 、???????? っ 。 、???、 ??? ? ?。????? ??、「????????????」????




「????? ???? ? 。??????
?? 、?? ???っ???? ??????? ?? 」「?????、????っ????、? ? 、


























???????????、???????? ? 、?????っ?????。???っ???? 、?っ ? 、??? ??? 」?? ???????、 ?? ?。?? 「 」 、?? 〜? 、??? ?? 、??。「?????????????????
????ょ 。 ??? 」 ?? 。??? ??、 「??」 ?。
「?????????っ???????
??? 、????? ょ 。??? ????
????????????????。??? 、?? ???????????????、 っ? っ?? 」??? ? 、????? ? ?? ?。??? っ ??? ?「??、??????????????ー??、? ?? ????、 ? ?????」?、?????? ????? 、「??、???????、?????????? 、 ???????????っ っ? 、?? ??? ? 」 ???。 （ ）?? ? ? 。 「???、? ??
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?????????っ???、???????????????????????? 。 っ?? ? 」 ????っ?? 。?? 、?? 「 ゃ??」 ??「????????????????、
????? ??? 。?? っ 」?? ?? 、?? ? っ 、?? ? 、??? ???。 、?? ??? ?。??? ? ???? 、?、 ?ー ?、?? ??? っ?「???????っ??っ??????
???????」
「??????????????」??
????、 】 ?????????????。 ?????????? ????。?? ?? っ?? ???????????????????、????? ? ?、?? ?????っ 、?? 。?? ? 、「???????????????、????? 。? ????
?っ??? 、? ??。 ? ?っ ??? ?? ?っ 、?? 」?? 、?? ? ? ? 。?????
???。
「?????????????????
??、? ?????????????? ? 」?? ?? 、 「?? 」????、 ? ?????? っ 」??? ? ?、???? 。??? ? ??? 、 ??? ? 、 「?」???????｝????????、「???、?????」???????







????????????????? 、??? ??????????????、??????? ? っ?? ? ??? 、??? 、 っ ????????? 。?? ?? ?? ?????? っ ?? 、 ????????。???????? ? 、?? ー?? 、?????????? 。






?、??????????????? ? ??????????? っ 。
「???」??????????
???? ???????、???? ? 、?「 ?」??? ??? ? ?? 、??ーっ?（????）、?????っ??、?? （?）??? ? 。?? ????????、 ?? っ 、?? ? ??? ???? ??、 、??、 ???。 ょ ?? ??? ???、 、 ? ??
????????????????? ー????? 、?? っ?? 。?? ??、?? ?ー???ー???? ? ? ? 。??ー?????????????、 ??? ?????? 、?っ ??。?? ? ???。 （ ）?????、?????????










?????????????、 ? ???? 、?「??、 、 ???っ? 、?? っ 、?? ? っ 。?? 、 っ?? ?、 」?? ??? 、 、?? ? ?。?
??????????????っ??????? ? 、?? ャ???? 、????っ???ー???ゃっ?? ???? ? っ ??? ?? 。?｝ っ ? 、
????????????????????? ? ??
????????????????????
??????????、???????????? ???????????? 、 （?? ?????? ）、?? 「 っ?? ??。
???」??っ?????????????っ????、?（????????????、??? ? ????）、????っ???????????? っ?? ?っ????。 ょ 。?? 、?? ????? ??? ??、 、???? ???????? ? 、?? ????。?? ? ???、? 、?? 、 ??? ? ???? ??。? 、?? ? っ 、?? 。? 、?? 。




?。????っ??????????????? ? 、 ? ?????。?? 、 （ ? ）?? っ 。?? 、 。?? 、 ?。?????? ?っ??? 、 ?????? ? っ 。?? 、???? っ っ 、?? ??? 、??。?? ??????????、 「 っ?? ? 」 《 「?? 」 っ 。???? ?? 、? ??????
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?????、???????????????? ? 。?? 、 、?? ??。?? 、?? ?? ????????????????? ?? ???っ???。??????????????????? 。 っ ??? っ?? 。 ? っ?? ?????っ?。?、?? ?っ 、 ??? っ 。? ??、 ?っ? 、 、?? ? ???? ? ??? 。?? っ 。????、???????????????
????っ??????????、????。
「???」???????????????
??っ?、???っ?????? 。 ??? ? ? ? 。 、?? 。
??????????????
?、????っ???? っ?? ? 。 ャッ?ュ?ー???っ??????????????? っ ???、 。 ょ っ??、 ???????? ????? 、?。??ャッ ュ?ー???????、 ?? ? 、?? 」?? ?? ?っ 。
???っ??、????????、?????? ? ? ?????、 っ ? ??? っ 。 、?? っ 、?? っ 。「??っ??。???????っ??」
??????? ???っ 、 ?????? ? っ ??っ??? 。?? っ????? ? ??? 、 っ?? 、 。「????????「??、 ????」「?? ????」「?? 。 ????
??????????? 。?? ?っ?…??? 」?? 「?? ?????っ 。
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、??????っ?。?????、????????っ??、?????????、???? ? ? っ 。 ??ー 、
???っ 。
「?????。??っ??。?ー?????




????」?????っ?。????????っ 。? ?、????? 。?? ??????? ? ????? っ 。?? ? 、 ?っ?。「?????????。?ー???????、
?????? 」?? ッ ??。??
っ???????。????、????????????????っ．?。????????? ??????????っ 。 （ っ ……）?? ? ?、??????? ?????。 ? ? ??? 。「??????????????? ??
????っ ゃ 」 、「?、?? 、 ??????ょ??。 ?? っ ???? ? 」
???。?? ???????。?? ? 。 、っ???????? ??、?。???。 、「???? 。 ? ? ??
???? ?。 」?? ? ?、? ????? 、
「???????????????
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?????????????????」?? ?????????? っ???っ 。??? ??? ???。??っ? ?? 、??っ 。
「???????????????????
???? 。? ????? 。? ? ??? っ?? ???、 ???、 ???? ???? ? 。??? ??? 、?? 、?? 。 、 、 （?） 、 。?? ? ????っ ? っ ょ?」?? ? ? 。 ??? っ 、 ょ ?っ 。?? ? ??っ 、
??????っ??????????????? っ?。
「???????、??っ????????
???? 。 ??っ 、? ??、???、 ????????、??????っ ? 。?? ?? ??? っ 」?? っ 。? ??? っ?? 、 ?? ? 。?? ????? ?? っ?。?? ????? ?。 ッ ???っ 、 、?? ? ? 。 、?? ?? 。?? ?。??? っ 。?? っ ??? ?? 、?? 。 （ ）
．???、????????っ???っ????????????っ???っ??、????? っ ???っ?。「????????????????。??
???? ??。?? ? ??っ???? 」?? っ っ っ 。?? 。
「???っ?????。 ?、
???? 、 ? ??? ???? 。?? ?? 。?? ?。?ゃ??? ????? ???? 。?。 」?? ???。??。? ??? ?? ????? っ ?。 、?? ? ?っ??。 ?? 、?? ???? ?
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?????、??????????????っ?。??????っ?????????????? ? っ 。?? ????????????????、 、 っ?? っ?。?っ??????。???? ???っ? 。 、「???、 ? っ??????
???? 。?っ???? ?? ? ????っ???? 、 ??? 。 。?? ???? 、 ?。? ??? っ ?? ?、?? ? ?? 。 ???。 ?? ? 。 ??????? っ????? 、?? っ 、 ……」???? 。 っ???っ ???、? 、
???っ???????????。?????っ ? 、 ? ??? ?、 っ 、?? ? ??????、????????? っ 。?? ??、 ー ー?? ??、 ??っ っ 。 っ? ?、「??、???????……」
???? ?。
「???? ?????「??、 、 ー????
????。? っ???……」
「??、??? …… ??
????… 」?? ?????????っ 。?? ……。
「???????? っ? 、
???? ……」?? 、 ????? ? ??……。??????? ??????
???、???????????????。「???????????????????









?っ?? ?っ? ???????????、????????っ??? 、?? 。?? 、???、??????????? 。????????????、??、?????? 、?? ?? ……。
?????????????
?????、????????????????、 ? ー??っ?。?? ????? 、????????? ?ー 、 ??? 、?? ? ? 、?? 、 っ 。
?．?????????????、????っ?? ? ??、???????? ???? ??? 。?? ???? 、 。?? ??? 、?? っ ? 、?? 、 っ?っ 、 っ?? ? ??。?? ???、 ? ー ー???? ???（??????ー????） ?? 、 っ 。?? ??? っ 、?? ?、?? 。（ ー?? ）??、 ー???? 、?? 。「????????????、??????????」 ?「??? 、 」
?? ??
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??????????」?「?????、???? ???? ? ?」 、?ー? ????、 ???????ゃ??? 、 ?? ? っ????? 。?? 、 ????? 、っ????、?????????????????? 。 っ 。?? 、 ??（??? っ?） 、?っ 。?? ? 、 っ ? 、?? 、??? 、 「?????????????、?????????っ ?????????、 」?? 、 ?? ????? 。?? ?? ??? 、?? ??? 、 ャ ?? 、?? 。 、? 「 、
????、???????????????、?? ? ?、?ッ?ー?????? 。 ? 、? ? ?、??? ???、 ????、 ????? ?? ? っ ??? 」? っ っ ? 。?????、 （ ） ? ョッ
???、????っ???????っ??
「??、???????、???????????? ? ょ?」??っ?












????????????????「??、?? ー ????、?っ??? 、 、?? ???????? 、?? ???? 。?? 、 」 っ 。?? 「 ????（ ）?? ー? 、 」 っ??。?? 、 ? 、?? ??????っ 、?? ? 、? （?ー ） っ?? ? ? っ 。「????っ?????????????」
???? 、 「?? 、??????? 、 ??? ????? 。 、? 、っ?????????????????」?? 、 っ 。?? ? ????、 、
っ???、?????????。?????、???????????????? ? 、?? っ っ ????。?? ???? 、 ???????? 、 「 っ?? ???? 、?、 、?? ? ??? 。?? 、? ??? ???ょ?」 ?? ?。???? ?? 、????? ???? ?????っ?。???、? ?? 、?? ??? 。 ー???、??????????????????っ?、 ???、??? ? ??、 ?っ?? 。?? ?? ??、 ??? ?っ 、 ?




?????????????。??????? っ 、 、?? 、 ??、 ?。?? ?、 。?? 。?? 、 ???。???? ????? 、 ? ? 。?? 、 。???? （???? ）?? 。?? ー 。?? 、 ????ゃ 。
?????、????、???、??ー?
?、?????????、???????、?? ? ? 、?? 。?? ???????????????? ? ???ュー?????? 、 ???? 。?? ??、??、 ?????。?? 、?? 、?? っ? ??っ 、?? ? ?? 。 、????っ 、 ??????。「??、???。????ゃ?っ?????????、
?? っ 。?? ???っ 、???? っ ?? ?。???? ????、
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?????。??っ?、????ゃ???っ?? ? ? ? ゃ?? 」?? ?????????? っ?? 、 ?? っ ょ?? っ 。?? 、「???、????ゃ?、?????????（??????）、?ゃ
?? ? っ 。 、 ?」?? 。?? 、????、 、?? 。
「??????。??????????。?
???? 。 ?? 」?? 、 ???「 」?? 、 ゃ?????? っ ?。????、 、? 、「???、??、????ゃ?????????、? 、 っ? 、????? ?ゃ ? 』っ
??????。???????、???っ?????」「??、??、??????っ??。???














「?????」?????、?????????????、??????????????? 。 っ? っ???
?? ?、 っ??。? 。 ?????。?? ???。???? 、 ??? 。? ? ッっ?????ゃ??、???????ッ??ッ??、 ? ? ?? 。?????? 。 ??? 。?? っ?? 、???、???、 ? っ?。?? ??
??っ?。???? 、 「 」っ?。???? ??? ??、?? ?? 、?? 、 ー ー 、ゃ???????? っ???。「???」???????、?「?ー」??
??????。 ????、
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???????????????????。?? 、 。?? ?。?????????? 。?? 、 ???? ??? 、 。?? ??。???? ???? 。
???っ??????????。?? ????? ??????? ? 、 、?? 。? 、?? ?????っ ?? ????。?? ? ???? っ?、 。?? ? ゃ 、? 、?? っ? 。?? ? ??? っ ? 。?? っ 。?? 、 「? ??」? ? ? ? 。?? ?っ 、?? ? 、?? 。???? ゃ ?????? ? 。
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????????????????、???? ? ? ? ???。?? 、 ? ??????????? （ ） ? 。 「?? 」 っ 。?? ???、?????? っ?ゃ ?、? 「 」?? ? ??。?? 、 ???? 「 、?? ? っ 」?? ?? 、 「?????????????????」?????? 。「??? 」 っ??、??? 、???? ????っ??? 。?? 「 」 （?? ?っ?? ?
????????
??
????っ?????????っ?????） ? ?????、 ??? 「 ?、?っ ? 」??っ? 、 ??????っ 、 ??? ??????、?? ????? っ 。 （ 、?? 、 ????? 、 っ?、?? ? っ っ ）?? ???? ????? ?? ???? 、?? ??「????????????????????????????????????????????????????」 っ 、
???、???????ー???っ?????? ? ??????。???? ?、 ? ??? ??? ??っ??? 、?? ? っ?? ??。?ょっ ? っ?? 、???? ??? 。?? ?? っ 、????????????? 、???、?? っ ゃっ 、?? ????? ??? っ?っ 。
（????っ???ー????ー????、
???っ ?、 ????、 ? ???? ? ? 、?? 。 ー 、?? ? ?????? ー
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??????）?? ????????????????、? ? ????? ? ?、??
????? ? ? ?っ???、? ??? ?。 ??? 、 ????? ? ?、?? 「 ?? ? 」?? ?。 っ っ?? 。?? ????っ 、
????????????????????????????????。 ? ??? （ ー????????????????）。??????????????、???? ??? っ 、?? っ ョ ??、 ????? ー???? ??? ? ? ?。
???????っ????? ????? っ 、?? ??? 、
．?????????????、．??????? ゃ 、 ?????????????????。?? 、 ????????、?????? ??? 、 ????? ????。? ???????っ??????????????????????? ??、?? っ ??。?（???「 ??? 」 ）???? っ ?? っ?? 、 ?????? 。 「????? ? 」 、?? 、 ッ 。「???」?????「???」???ー?
???、 「?? 」 ??っ?? 。??「 ?」??っ 「 ッ?ー?」、??? ? 、 ????? っ 。「?????????? ? 」 っ














??ァー???????、?????????? ?? 。 ? っ?? 、 っ?? ?????。?? ???? 、 ???。??? ??っ 、?? 、???? 。
??
?




?????。???????????????? 、】 ? ????。?? 、 ? っ?? ??。?? ???????? っ 。?? ???? ? 、??????????っ ????? ?、?? ? 。?? 、 ?、 っ?． 、? 。?? ? ?、?っ??。 ?? ? 、?? ? っ?。 （ ? ? 、 ッ ?）?? ? ? ?? ゃゃ??、??????、?? ??????、 ? ?? 。?? ?? ??? ー ?。?? 、?? ??? 。?? ??? 、
??????????????ょ??。???、 ?。???っ??????????、???????????? ? 。?? 、 、?? ? ?????。?????? 、 ?????? ? 。 、?? ー 、?? っ 。?? 、 、 、??、 ??。?? 、?????????? ???（ ??）、???? ?????












???????????????）???? 。??? （ ????? ）??? ー??ォッ??? ー ャ ゃ ゃ?????? ． ?? ?????????????? ?? 。??? 。??? ? 。???????? ッ????????? ? 「?????? （ ー ）?っ??? （ ）??? ?? ー ー??? 、??? 。?? 。??? 。??? ? 〜
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??? ???????? ???? ???????? ??? ??? ?????????? ?????????? ??? 「? 』 、 、?? 。??????????????????
???????????ーー???。?????????
?、?? 。??「?? ? ?
??????????。??????????????????????????????????????????????????。?????。??????、? ? ??? 、 、 ? 。?? ? 、 、 。??。?????????????????? ?? …??? ? ?…?? ? ? 。 ー ? ??。?? 。 、?? ?? 。 、?? ?。?? ?? 、 、 、 ャ?? 。?? 。??? ? 、?????????。????、? ?? ? ????? ???? ? 、?? 。?? ???? 。 、 、
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???????????、?????。????????、????????、???????????????????? 、 ? 。????、 、?ー? 。 ???。?? ?、 ? 、??、 ? 。「????????????????っ??。?????
???……」????ゃ 、?? ? ? 。?? 、 ?（ ） ? 、 、?? ? っ ?っ 。
「???、?????????。????????ゃ??。
?????? ???? ?? ??? ??? ??? 。?っ 、?? ．……。 」?? っ?? 。? 。??、?? ?? 、 ?? 。
???????????、????????。???、???????????????ャ??????、??????? ? 、 ??? 。 ー 。??????? ー 。?? 、 ????????、?? ???????? 。??? ー 。??、 、 『 』 、??ー?ェ 、??? ッ ?。 、 っ?、? 、 ッ、 ー 。 、 、?ッ、?ー 、 ? ???、?? 『 』。??? ? 、 っ??、 、 ???? ? 。 ? ー 。 ャッ?ー?????????????????????、????。?? ? 、 、 っ 「 」?……。
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??????、???????????????????、?? ? 。?? ? ??? ? 。 ??????????? 、???? ????〜? っ?? 。 、?? ? ??、?? 〜? ー 。?、 ? ? 。?? ?? 、 っ 。?? 、 っ 、????っ 。 、?? 、 ??? ?? ? ?????。 ?????? ?、 。?? ? ? 、 っ?? っ 。?? ?? 、?? 、? 。「???????????????」
??? 、 っ
?。??????、??????????、????????、? ? っ?。?? ? ???、?? 、?????????。???? ? 、 、 ュー ー?? ? 、 っ?? 、? 。 。??? 、 ??? ? 。
「?????、?????????????????、?
????ッ ． 、 ? っ 、????? ? っ っ 。?? ? ???? ?? 」??、?? 、 、 、??? 。 っ??、 ?? 。 、 ? っ?? ? 。?? ? 。?っ 、?? ? ?? ??、 ?? 。?????、 、?。 、 、 、
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?っ???????????????」?「?っ」?「????? ? 。 ??????? ? … 」? ???
「??」?「……」??ャ。
???、 、 ?、??、?? 。
「????? ? ??? ???」「?? ??? ? ????? ??????」
????? 、 。 ??? 。?????? ? っ っ?。??? 、 、 ??? 、 ?ッ???? 。? っ?。?、 ?っ?。
「????、????????」「??」「?? ????? 、 ? 。 、
???????? ? っ 。 ???? っ ?? 」???、 ??。 ?? 。 、?? ー ?????。 ?、 。 ? ??? ?????。
?ッ、????。????。???????ュー?ー???? ?? 。 、? 。 ?? ??? ? ????。???? ?、????????、????????っ?。??? 。 ッ ??、 「 ?? 」 ? ??。「?????????」
????、 「 ゃ 」 。??、 ?
「????? 、 ?????????。??????
???? 。 、?? ??、 っ 」??? ???? ??? 。???。? ???? ?、 ?? ??。
「????、???、???、? 。 、
????、 っ 、 ? 」??? ? 。?? 、?? ? ?。
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???????????、?????????????。????、????ッ??????、?????、?ー?ー???っ?。 、? 。 、??? ? ??????、?ー ー ? ? 、?? ー ?ー ー ー??? 。 。?? 。?? ??? ? ?。 ??? 、?? ィッ ? ? ?っ????? ?。? 、????? 、 ー???、 ? 、 、ー?、 ?? 、 。???、??? 。 ???? ?? 、 ? ???? ? ? 。 ッ?? 。???、? ? 。?? 、?? 。
????。?? ????、???????????????、?、???? ????ー? 、 ??? 。 ???? 、 ? ??。「????、?っ????????」
????? 。 ? ?、??????? 。?。 、 ? 。 、 っ 。?? ? ?????? 、 、 ??? 。 ?。「????」
???ー??? っ??? 、 。 。?? 、?、??? ?? 、 ????? っ 。 っ 、?? ? ?、 ?? 、???ー ッ ?。
「???ュー???????」












???、 ?????、???????、???っ?? 、 、?? 。 ?、 ??。 ? ? ?。 、???? ??????、??、 ? 。 っ?? ? ? ? ? 。?? ? ? ? 。
「???、??????ゃ?? 。 ???、
????? 」?? ?、 ? ???、 ? 。 、 、 っ????? 、 っ っ 。 、 。??ー???、????。 ????????? ? ??????、? ?? 、 。?? 、 。っ???。 ?、 ? 、 ????、? ? 。?? 、 ? ー???? ? 。? 、 ? ? っ???????? 、? 。 ????っ?。
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????????っ??、? 、 ? 。???、? 。 、 っ??。?? 、?。 、 ? ?、?っ????。??? ? 。??? 。?? 、 ? ? 。?? ? ッ 。?? ?? ? っ ? ??、 ? ???。?? 、 、????? ? ? 、 ?? 。 、?? 、 、?? ??? ッ??????、 ?? 。?? ?? ? 、 … 。??????? 、 ? 。??、 っ っ??。 ? 。 、 。?????
??????。
「??っ?????。?、???っ?????????、
???? ????。?????????????? 。 ? 」??? ? ??、 。??、?? ?? っ 。
????????????????、?????????。
??? 。 、?? ッ 。 ? ?????。?????ー? ??? 。? ッ?? 。 、?? 。
「???????っ????ゃ?????。 ?




?????、???????????。???? ??? ???っ???? ょ 。 ? ッ ??? ?? ????? ??? ????っ 、?? ?っ?
?????。
「????」??っ?ゃっ??
???。 ? 、???????? っ?っ?????? ?、??????????。????????っ???? 、 ??? 。?? 、??????? 「 ?」、




???????????????????? 、?? ー?ィ。????? 、 っ?? ??????? 、?? ?????????????ェ?????? ??。?? ???????????? 、 っ?? 、 ??? …… ?? ?????? 。 ?? 、?? 、
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???。?????????「?っ??????????」?????? ????、 ????????? っ??……?? ????????? 、?? 、 ??? ??? っ?? ?? ???、 「?? っ ?……」?? 。?? ー?ィ???? 「 、 ????ー?ィ?」??????。「???」?「??」????
?????? 。?? ??????っ 、
???????????????? ょ 、?? 、?? 、????????? ??? 、????????????????、 「 ? ゃ??ゃ 」?? ????、?? っ っ?? 。?? ????????? 、??????、?、 ?????っ???????、????????? ? ???? 。????、 ? ? ー?????????、? ???、?? 。?? ? ???????
???????、????ー??? ???。??? ???????っ 、???? ?。
???????? ?
??
????????? ????? ???ー??????????????? 。 ?? 、?? ????っ?、 ?????? ?。?????????? ?、? 「???」 ??。?? ?? ュー?????? （ ）?? 、．








???????????????っ?。????? ???? 、 ??? っ ??。?? ???ー? 、???ー??????、?｝???ー??ー?ィー 、 ……。?? ? ? ? ???。? ?、??、??? ? ? ??? 。?? 、 、 、
?????????????。???、??
???????っ??、?????????





???????????? ???「???」 ー ィ??、 ? 。?「 」?? ャ?? ? 。?? 「 っ ??? 」?? 、????? 。 っ 、?? っ 。?? ?っ??、 っ ???? ー ィ??。? 、?? ー ィ ?。
???????
??????
???、?????????????ー???? ? 。 ??、 、?? 、?? ????????????。 ???、? ? 、????、 ????? ???????、????????????????、 ??





?っ?????????????。?? ? ????????、?????? ??? 、?? ? 。?? ?、 ? 、?? ?? ? っ 。?? ー ?? 、 ??? ?? 、??っ 。「???」???????????????
???? 、 、
「???」 ?
?、?? ?????っ 、??????????? ??、? ??? 「 」 っ?? 、 っ 。?? 、?????、 ．?、 ? ???っ????。「???」?????????????? 、???? ?????? 、
???????????。?????????? 、 、 ???、??っ ??、???????、 ???? ?? ?っ ???? 。 ?? っ??、 ?? 、?っ 、 ???。?? ? ?? ?? 、?? ? ?、 「 」?? 、 っ????? ?。??、? ???? ??? 。 「 」?ュー? ?っ ? 、? ??????? ?????? 。?、?? ?? ?? ?? ??ょ?。?? ? 、? ? ? ?????。?? ????ー?? ???? ? ?ッ?????ー??ー??? ?? ?。
②
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??????、????????????、??、 ????????、???? ッ ??? 。?、 「 」 ????。
????っ????ー?????????????（??）
?????????、??? ?????、?? ??? 。?? 、
??????っ???????、?????
???? 、??????? ??? 。?? ? っ ??、?? ????? っ 、??ー??? ??? 、???? ．??。 ???????? ? 、 ー




?????っ????、??????????? 、 ? 、 ??? 。?? 、?? ???、??????????、?? ?? っ ? っ??、 ?? ? 、?? 、 ?? 、?? 。?? ???? 。 っ??? ??? 、?? ?っ?。?? 。 っ?? 、 ??? 、???? 。?? ???? っ?? 。????? 、?? ? 、 ー?? 、 、?? ? ? 。?? っ 、 ? 、
???????っ?????????、???? ー ー ? 、 っ ???。 ??????? ?????????? 。?? 、 ?っ ??? ?、?? ?。?? 「?? ?? ??? 。?? ???????。 、??」 ???? 、っ????????????、?????????? ょ??。 ???、??? ? ?ょ 。
?? ???? ? 、?????????????ョ 、 。?????? ??? ー 、?? ?? 。?? 、 ー?? ?????、
??????????っ????????。
「????????っ?????」???????? ????、????? っ
?? 、 ? ??? 。
????????
?????（??）
????????、??? ??????。?? ??? 。?? 、?? ??? 。
「????????、?っ????っ?』????????????????
?? ッ?? ?????? ????? ?? っ っ
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????????????????????? ????? っ ?っ????? ???? ???? ????? ????? ???? っ っ???? ?????????????? ?????っ っ????? ? ???? っ っ
????????????????
桂
?????「???」??????????、?? ? ?、?????????? っ ? 、 「 」?? ??っ? ? ? 。??、 ?? ??? っ ?? 、 、?????っ?。???」?????????ュ???????????????????っ?? 。?? ? ?? ??? 、???ュー?ー? ー ??、?? ??ー?????????、?? ? ???。 ?? ーっ? ??、? ???っ?????????? ?? っ 。?? ?、 っ













???????????? ???? っ ????っ ょ ???????……??
????っ??????????? ????????????? ?
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???????っ????? ? ???? ??????? ????????????????? っ???? ????? ??? ??? ???????? ????????????? ?っ???っ ??? ???っ ?? ?










??????「???ー?????」????? 、 っ???????。?? っ ? 。? 、
「???????っ????????」??
???? 、 っ
???ょ??。?? ????????、???「???? ? 、 ? 」 ??? 、?っ 、??．? ? ??? ょ
ヶ?。???、???????????????? ?、 ???????????? 、??????? ? ? っ 、 っ?? 、?? ?? 。?? 、 っ 、?? ょ 。?っ ??? っ??、「 ? っ?? ???」? っ ? っ????、 ? 、?? ?。 ?っ???? 、?っ ??? ?、?? ? ? 。??????「 ?、 ? ? ???」 ?? ュッ???、?? 「 」 、「?ッ、??????????」?????????。 ??。? 、
?? ??、????。?? ? っ???、 ?
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??????。?? ????????、??????、?っ っ?? 、 、?????????? 、 ． ???、?? っ? 。 、?? 。?? っ????っ 、?? ???、?? ???、?? 。 ??、?? ?? 、?? ?? 。 ??? ???? ??????? 。?? 「??」??? っ 。?????、 ???? っ ?????っ 。? ???、?「??」???、 「 ッ 」 、?? ? ??っ????、 っ 。?? ? っ? ??? 、
?、???????ッ???、???????? ? ? ??、?。 「 ッ 」 「??? ? 」
（?????????????）??、??
???? ??????????? ??? ?、 っ っ?? っ ?ょ 。?? ??? 、?? 、 「?? ??? 。??? ? 、?? っ ??? 、 ッ?? 。?? ?? 、
「??」????、???????????
???? ょ? 。?、 ??? ょ??。???? ?????? っ 、????「?? ???? 」?? っ 「





???「???ッ????ェ」????? ????????〜??? ????????? ?（ ? ??）
??ィ 、????ュー??? ィ ??? ??? ?? 「?? ッ?? ェ」 ??? 。? 、?? ッ （ ）?? ?っ? 、?? ?? ィッ?? 、 ?????? 。?? ???? ??? 。??ィ ??????????? ー?ー
?????????? ????? ????? 、?? ＝ ??? ゥー ? ??（??） ッ?ェ?????????? ??? ?????? ?〜? ??? ????? ????????? ィ?ー?? ???（??????????????????）??ー???? 「 ?? ?
?????」???????「?、???????? 」?? 「 ??????? 」????「??????? 」?? ー ョー「???」??????????
??「．?????????????? 」??
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???????????????。?? ????? ?????? ??。?? ???? ???? ???? ? 。
コーナー
???????、?「 」 ?????、?? ー ー??? ? ??? ? ?＝?? 。
??????。??????????????????????? ? （ ）???????、?????? 。??．????
??、????「????????」????????。???? ??? ?〜 ???????? 〜 、???? ???????? ???????? ???? ??? ?????「 」????????? ???「???」???、??????「?????、 ?ュ （?）????????????? ???、 っー?、 ? っ ゃ ?
??????? （???）????
?????ー???ー?????
???、 ?「??? ??」 「 ? ? 」?? ?「?? ュ? ィ」（ ??? ? ）? 。
「??、?????、?????
???? ?、 ??? ?。????????????、?????? ? ??? ? 、???、?? ? 」?? ????、?? ?? ??????? ー????? っ ??。?? ー 、?? ??????? 。











?????????、???????????? 、 ? ??? っ?。?????、?????????? 、 ?っ?、 ? 、?? っ 、?? ?、?? っ 。?? 、 ????。?? ?????、?? っ ?? 、?? ??? っ 、?? 、 。?? 、?? ??っ 、?? ?? 。 、?? 。 「 ??? 、 ゃ?? ?? 」?? ????? 、?? 、 ?っ 。??っ ? 、?? 、 ??
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?。?「???????????????????、? ????っ?、 ??」??????、?? ? 。 ? 、?? っ 。?? ?????、?? ???? っ 。?? 、 、?? ー っ 。 、?? 、 、??…… ?????? っ 、?? 、?? っ???。??、 っ??、??ゃ ?????? っ 。
「????????、??????????
???? ???。? ????????っ ……」 、?? ?? 、?? ? ? 、?? 、 、
???????????????。?? 、 ???????????????????、??????????????? ?? ???? 、?? 、? ??? 、 っ ? 、?? ???? 「?? 、???っ 」?? ???。?? 、?? ? ??? 。 ー 、??? ? 、???? ????????っ ……。 、?? ? 、 。?????? っ ???? ???? ??、?? ?? ?? 、?? ?。?
????????????っ???、??っ?????っ????っ????っ?。?? ゃ ???? 、? ??? ??、 ゃ?? 、? ッ?? ゃ っ ? ???、 ? ?ッ?? ?ッ 、 ?っ 、??ゃ??? ???、??????????? 、? ? っ????。??、 、 ????? 、?? 、 っ?「 ? ??、 ッ?? ? ??」? ? ???? 、 ?? 、?? ??? 「 っ 」 「 っ っ ゃ??」 ?? っ 。???? ?、???? っ?? 、 ??? っ??、 「 ゃ （
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??）??????????????????、 ? 」 ??????、?っ ????? ???っ ?っ?。?? ? ?、?? ???、??? ? ? 、?? 、 ﹈???? っ??、 ?? ? ? っ 、?? ? っ???、?っ 、???っ ? ?、 ??? ? ? ッ??ッ ? ?? 、?、 、?? ? ? っ 、?? 、 っ っ?。?? ? ?、????? ?? ? っ 、?? ??? 、
。???????????????????
?????、???????????、??．??、 ? ?↓?????????っ 。 ? ? 、?? ? っ????、 ??? 、 っ? ? っ 、?? っ?? っ?????、 。?? 、
「?????、?????????????。
???? 、?????????? 、?? っ 、 ? ャ?? ?? 」「??????、????????????っ??????????、??ゃ???っ?
???っ?? ． 、?? ? 」
「?????、?っ ゃ
???? っ． 。?? 、 ???????????っ ??、?っ





??、??、?ー????、??、??、??? ? ? 、 ? ??? ????。???? ????、??????????? 、 ??、
???????。????????????????っ?????????????「??? 」 、?? ????????、???????っ?。???? っ 、?? ??? 、 ? ー??ー っ 、?? ?っ?? ?『 ?? 」?? ー ? 、?? ??、? 、???? っ 。?? ????? 、?? 、??? っ 。?? 、????? 、?? 、?? ???? ???? 。???? ????????? 。 っ 、
???????ゃ???っ???????、?っ ???????????? ?????、 ?????????? 。???? ????? っ ?、?? っ??、 ??????????? 、 ??っ っ 、?? ? ?? 。っ??????????、?????????ゃ?? っ 。 ? ? 、?? ? ? 「……?? っ 、? 。?? ー ???? 、?? ? 」?? っ 。?? ??????? ?、?? ?????っ 、????? ??っ?、 ? ?、?
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?????ー、???、??????????? ??、 ? 。?、 ?????ー ??? ??????? っ 、 、?? ??? 、 ?? ??? 、 ー 、?? ????、 ?? ャ?? ? っ 。 、?? 、 っ?????? ???? 、 っ?? 、 、 ??バ，
???????????????????
???っ っ?。?? ????? 、?? ? っ 。?? っ?、 ??????っ?。???、 、?? ??? 、 っ 。?? 、?っ 、
????????????????、???? ???? 。 ?????、??????????ゃ??っ?????????、? っ 。???? ????? ??、???っ???、??????????っ???????? 、 ??? っ 、????? 、?? ?? っ??、 ??? 、?? 。?? ???? ?? 。?? ??? ゃ?? ??、?っ???????「??、???????????…… ?↓?? ?……」?? ? っ?。????????????、????っ??
???? 、 っ ? 。









??????????????????????っ?。??????????????????、???????、???っ????っ????? 。 、?ょっ ? 、?? ?? っ っ 。?? ????? ? っ 、?? ?? ???……、? っ 、 。「????、???????。???????? ??」?? ?? 。?? 。 ???? ? ? 。??っ 、 っ っ 。?? ? 、?? ?? っ ……。「????、?????。???
??????、?????……」???????????、 ???。??? 「 」?? ? ? 、 ??っ ? っ 、 ???? ??????? ゃ??…… 、?っ ???? ? 、??。 ? 、?? ??。「?ー???????ゅ???????
??。? ? 」??ー ? 、 ??? ?? ー 、?????ュー? ッ?。?? ?? っ?。?? 、? ーー?????ー ??。
???????、?っ???????、?? ???????。??? ャ???????????、???????、?「? ? 」 ? ? 、?っ ? ? 。「??????????????ゃ??
????」?? ??っ?、 、
「???、????…… ……????」 、 ??? ? 。


































????。 ゃ っ?? 」?? ???????。??? 。 、??? ッ ? ????? 、
「?????、??、??」 っ ?っ??????。???、?っ?ょ
??????ッ ? ? 、???? ?……。?? ? 、 っ?? ?? 。
「???????????? 。
?????」?? 。?? 、 ???? っ?。
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???ャ???????????????、 ? 。??? ? 、?? 、?「???? ……」っ??、?「????」?「????」?????? 、 ?? 。??? 、?? 、?っ ? っ 。??? っ っ?、? ? ??? ?? ??? ……。 ー?? ?っ 。???、? ? 、?? 。 、??? っ 、?? っ ?、???っ っ 。?? 、 「? 、 … 」??????? 、 。?ー ー? ?
??????????、??????っ????????、??????っ??っ????????。?????、???????????? 、 ??? 。?? っ 。「????」???? ??、?「?
???? 」?っ???、 ? 、?? ? っ 。???????? ??? ? ッ??。 、 、?? ? 、 ? ?ゃ???、????……? ?。?っ????? 、 ィ ー???、????? ???。
「??????、???????、?っ
??????????」?、????? ???っ????、? っ 。 ??????? 、 ????? ?、? っ?? 。 ? っ?? ……?? 、 「?? ??」 ?、
「???、??????ゃ????」
?、? 。? っ 、?? ? ????っ? ?っ 。??
「?????????????????
?」??っ?? 、 ? 、
「????っ 。 、
???。 、?っ?? 」?? ???? 、?? ???? 、 ?? ?
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???っ??っ?。??????????? ? ? ??????、「ゃ???」??っ???????。???? 、?っ 、 っ 。??????? ?????っ??、「?っ?????????」?「???????????、???? ? っ?」「???? ? っ 」
?????? 。?? っ? ? 、?? ??っ 。??? 、??っ 。?????、 ? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。 ?????っ ー?? っ 、?? ? 。
「???、???????????っ?
??、???????????????っ???。?????????????ゃっ? っ っ 」????? ? っ 、??????? ? っ??。 ?。 ???????? 、??? ? っ 。?っ?ょ ????? ? 、??、 ? っ ?。?? ?? 、??? ? 。?? 。???? ? 、?? ??? っ?。?、 ? ? 、?、 ???? ?、 、っ??????????????。「?? ???????
?。??????????……」?? ?????、 、???????、 ? ッ??っ ?? っ????。「?????????????????、???? ょ ゃっ 。





???、????っ??????????? ?。 ?っ ッ??? ? ? 、??????????????????????? 。?? っ 、 ? ……。??? 、 っ
???ー?????
???????????????????っ 。??? 、?? 。
「??、???????????、??
??? 。 ゃ ッ?? ー ?? ゃ 。 、
??????????????、????? ょ??……」??? 、?? 。??? ?????? 、っ????、「??っ????。???、?????っ????っ ?」?「??ゃ????
?っ???……。 ?っ?????」 、 ???? ? っ? 、?? 、 ?? 。????、?? ? ? ??、? ? ?? 、???っ 。「???、????????? 、????? ?……。 、? ?、??、???? ??っ 、
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『????』っ??????????????、っ????????????、?? ?っ????。??????、 ???っ? 、 、?? ? 」?? ?? 。 ??? っ 、?? ??? 。??? …… 、?? っ ?????。 っ?? 、 ??? 。「????????。????????????、?? ? ????
???」?? ?????…… ??? 、? ?? っ 、?? ュ? っ 。????? 、?? 。?? ? 。
「????、?????、??、???
?……???????、???????。?? ?? ? 」?、 ゅ?? っ? 。 、っ?ょ?????? っ 、????? ? ??? っ?? 。??? 、 ?????っ 。 、 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、??、 ?、 …。???、 ?? ? 。?? 、?? ? …（?っ??????、????????
??、???? ）。?? ???? ?? 。?っ? 、 ??ッ ? 。 ?「?
?」?、????????????????。
「??????????っ????????、? ? ???。 ? 、 っ??? ? ? ? ??????
??? 、?? ? ?、??? 、 、????? っ ? ? ????? 。?? ?? ?? ? 、?? ?? ??? ??。 、 、?? ?? 、 、?? 。 、????、 「 」?? 。 ? ?、?? ? ?。?? ? ? 。?? ?? 」????っ?、???????????
???? 「 」
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????。???? ???????????????。 っ 、 、?? ? 「??????」???
???、?????????????????っ????? 、?????
??。??????、 ??? ? 。 「?? ? 、??? ? 、?????っ? 」 ? 、??????? 、? 、?? ? 。ー? ?? 、 ??。??? ? っ 、???? 。?? 。????っ???、?っ ?????? 、?? 、? 。?? ? 、
?????????。???、??、??? ? ?っ?ゃ?????? っ???? ?? ?? 、?? ? ? 。?????、??? ?? ?っ?、??????? ?? ?、?????? 、 「 ゃ、 ??? ? 」 。「??、??????ゃ???。?????、?。??????? 、??「 、 、? 。?? ?? ? ? 、 、?? ? っ 。 っ???っ? 、 ゃょ。???、??、?????????
????、??????」??????? 、 ???、???、 。 ??、 ??、 ?、 ??、????（? ? ）、 、?? ）?? ? っ 。????? ? ? っ ??? っ 、 、???。??、????????、????? ッ 。?? っ 、?? ??? ??? ? ?? 。????、?? 、 っ 〜?????。 、 ? 、??? ??。 、 、?? ???ー ?????? ?、 、 、
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??????????????。????? ?。?????、?????????? 、???。 ??? ?? ??? ? 。
「??????????????????、 っゃ???。???、?????????」?、? ? ? ??っ???。
??? ? 、?? 、 ? っ????? ? ? ? ?
センターでミーティングのひとと
?????、?????っ???????? 、? ? 。?? ??、 「 っ ???」 「 っ ? 」?? ?、 、 っ?? 、 ??? ????? ? 、 ???? 。 、?っ??、??????????????????? 、 ? ?っ?? 。? ???????? 。??????????っ ??? っ 。??? ??? 。 ?? ???? ? 、?? ?、 ? ???、 ? っ??????? 、?「 ? 、 ??」??っ ? 、 ? 、
????ィ?????????????。?? ー ?????????、????? 。????? ???、????、???? ? 、 ??? 「??」 ? っ 。 「 」?? ? ー 、?? ? 、?? ? ?、 ?????ゃ????。?????。????。??????，???? っ?? 、 、? ?????? ?? っ?? 。「???、??????????っ??































????????、???????????????。?????????????????????????。?????? 、 ?????? ー??? 、 。?? ? 、?? ? 、?、 ???っ?? 。?? ? 。?? ??。?? ?? 、?? ? ?。????????????????? っ?。 、 ? 、
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??????????????。??????。?????? ????、っ?。?????????っ???、???????? 。????? ??? 。 。?? ? 、 っ??? 。??????? 。 、????? ? 。?? 、?? ? 。「?????、??、????????
??? 、 っ??」???????? 、???、????? ?。
「???ゃ?、?????……」???
??? っ?? ゃ?。?「 、 ゃ 、
??????ゃっ?」?、???????????ャ?????ゃ?。?????? ? ?。?? ?? っ 。 ? ??? 。 ?????? 、 っ?? 。?? 、 。 ??? 。???っ?。 ? ??、 〜? 。 ー?? 。? 、?? ? 、?っ 、??。 ?? っ ?、???? ?．?????、 っ 、??? ? ? ?????? ? 、?っ 、 っ???? 。 っ
????????、??????っ?。?? ?????????、? ?????。 ??? 、?? ???????。「???っ??、???????、??
????? 」?? ?? 、?? ? ?? ?っ?。
「??、????、????っ????
???? 」??、? ? ? 、???? 、 ??????? 、?? ? 、?????、 ?? ??? …．????? っ????っ 。?ー、??? ?っ?ょ????、??
一1ee　一














??。????????、??????．?????????、??? っ?? 。?????、 ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。「??????、???、???」
?、? 、????? 、?? 。?? ?? ? 、?? 。??っ??ャ??????っ??????、?????、 。????? 、?? 、 っ?。 ? ?、 、?? ?? ??ー ー「?????????????????、
??????? 」
?、???????ゃ?????????っ ? 。 ???? ? ゃ っ?? 、 っ??。??? ? 。???、 、?? …… 。?。 ? ??? ??? 。????? ??????? ???? ?? ?? ???? ? ??? ? 〜?〜? 〜 〜??? ? ??????〜?? 、 ??? 。?? 「?? 」?? ー
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?ー?????
???????ー??「．?????????」．??? 。?? ? 「 ? ィ」?? ? 、 ???? ???????、??、? ー っ 、??ー ? ー??????、?、?????? 、 ?? っ っゃ? 。???? ????? 、 っ?っ 。?? ? ???? っ???、 ????。??? ? ?? ???ゃ ??? 、 ー?? ?????。 っ??????? 、 っ?? ?? ? 。
????????????????、?っ???????、?????????、??????? 、???? っ ? 、???? っ????、??????????? 。?? ???? 。????（?? ）????????????????? っ 、?? ???? ??????。?? ? 、 、?? 。（?????????、????????????? ）
????ッ????ー
187186　185　184　183　182　181　180　179　178　177　176　175　174
号号字号号悪寒号号号三号号号?????????????????? ?????? ???? ???? ? ???? ???????????????? ???? ?? ??? ??10??????
?????????、??〜??????、 〜?? ? 。 ? ??? 。 ???????。?（??）???????
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??????????????????????????っ??????????????????? ?? ?? ??????。??????。??????? ? 。（?? ? ）?? ?????? ?? ?????????? 、 。??ッ ?っ ? ??? 、??、 、 、 、??? 、??? ? ー ー??。 ??? ?? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。．??? ??????????ー?。? 、




?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ???? 。??????????????????? 。
?????????? 「 」





??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ?? 。 。??? ? ??? ? ー 。??ッ ??? ?っ ? ??? 。 。??? ?? ?? 。 ー?ー??? ? 。?? ?。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。??。． ?。??? 。?? 。??? ? っ 。
??????????????????? ?。?? ?ッ???? ?????????? 。 っ?? 。?? ．??????? 、 ???? 、 ???。?「 ??」??? ?。??? ? 、??? ???、 「 」? 。?? ? 。????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。??? ? っ?っ?ゃ ?、「 」




???????「????ー?ィ」、????? っ ? ? ????? 。 。?? ?っ????? ???? ??? 。?? ???? ? 、???ー???????????っ???? 、???? ???、?っ 、 ?ー ー?? ? っ 。?? ??????? ?? ? 。?、 っ ?っ 、?? ? ?? 。 ??? 、 っ?、 ?? 、?? ???? ? 。?? ???、
??????。??????????????? 。 ? 、 、?? 。?? ????、? ????????。 。?「 ? 」???? ? ??? ? ?? 、 ??? ? 〜?? 。 、?? ? ? 、?? っ 、 「 」 っ?? っ???? 。 「?」 ???、 、?、 ? ?? 。??、? っ ゃ?? ? ?? 。?? 。?「 、?? ? 。?? ????ー?、 ?ッ ュ ッ?? ッ ュ?ッ?? 。













??????……?? ?? ??。??????????? ?、 ?????????????? 。? ? 、??? 、??。
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さりげなくヨーロッパが香る
三井ホーム［モンブラ」／J
　　＄
．?㌧??
?
●モンブランは，完全洋風タイプと和室付きタイプ。「基
本は洋風でも和室が欲しい」という方のご希望にもお応
えしています。7つのバリエーションあり。それぞれ敷
地の広さにあわせてお選びいただけます。
●モンブランはツーバイフォー工法。その
独特の壁構造から生まれるのは，まず耐震
火構造」扱いとなり「木造」「不燃構造」よ
り融資額もアップ。最長30年返済なので月
性。一般木造に求められる基準の約2．3倍
の強度。そして大1隔に冷暖房費を節約する
々の返済もうク。また火災保険料も約20％
割安になります。●また，「アティック」と
省エネルギー性。●優れた耐火性が高く評　呼ばれる小屋裏スペースがつけられるほか，
価され，木造でありながら公庫は「簡易耐話題の「3階建」も可能です。
三井ホーム八重洲営業所麗繍灘手造鵬1ご313、
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アイ　キャン　は、女・
社会参加を求める会社です
㈲アイキャン
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